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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja dan 
komitmen karyawan terhadap kinerja karyawan pada karyawan pemasaran Kantor 
Cabang Bank BRI Malang-Kawi secara parsial dan simultan, dan manakah yang 
paling kuat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini 
karyawan bawahan divisi pemasaran di bank BRI Malang – Kawi berjumlah 50 
karyawan. Sampel yang digunakan seluruh populasi yang berjumlah 50 karyawan. 
Teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah menyebarkan kuisioner. Alat alanisis penelitian ini menggunakan 
rentang skala. Hasil Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi liner 
berganda, uji simultan, uji parsial dan Dominan. Berdasarkan analisa data yang 
telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa : Kemampuan karyawan dalam kondisi 
sangat tinggi, komitmen karyawan dalam kondisi cukup, kinerja karyawan dalam 
kondisi tinggi, kemampuan kerja dan komitmen karyawan berpengaruh signifikan 
secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan, kemudian diantara 
kemampuan karyawan dan komitmen karyawan yang memiliki pengaruh paling 
kuat terhadap kinerja karyawan adalah kemampuan kerja. Saran yang diajukan 
diharapkan perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia, 
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The Company achievement was inseparable from the good performance of 
each employees. Employee performance was defined as the result of the quality and 
quantity of work achieved by an employee in carrying out the task and 
responsibility given by the company to them, Mangkunegara (2000). This study 
was using the employee performance as the dependent variable (Y) then employee 
ability (X1) and organizational commitment (X2) as independent variable. The 
purpose of this study is to determine whether any influence of each employee's 
performance factors and which is the most dominant among the employee's abilities 
and organizational commitment. The object in this study and the provision of 
restrictions only on the marketing division subordinate employee at BRI Malang - 
Kawi, amounting to 50 employees. This study was using an explanatory research 
type with a quantitative approach. Based on the analysis of data that has been done, 
the results are obtained that each of variables employee Ability (X1) and 
Organizational Commitment (X2) has a positive or direct effect on the variable 
Employee Performance (Y), then among the most dominant independent variables 
influencing of performance is Employee ability (X1), if Employee ability (XI) is 
getting better, then employee performance will increase, and vice versa. 
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